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Resumo:	As práticas de inovação no agronegócio tem surgido diante das necessidades e 
das exigências do setor e do mercado, assim a tecnologia tem contribuído nos diferentes 
processos, tornando-se necessário adequar diferentes técnicas inovadoras nas 
propriedades rurais. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação da inovação na geração 
de vantagem competitiva em propriedades rurais no Meio Oeste catarinense. Por meio de 
uma pesquisa descritiva utilizou-se uma abordagem quantitativa. Para coletar os dados, fez 
uso de uma survey, por meio de um questionário, que foi aplicado  de forma presencial e 
online, a produtores rurais de forma aleatória por conveniência. A pesquisa teve como 
amostra final 107 respostas válidas. Para analisar os dados, fez uso de uma análisedescritiva 
através de média e desvio padrão e também a correlação de Pearson, para analisar a 
relação entre as variáveis. Os resultados mostraram relação entre diversas variáveis dos 
constructos inovação e vantagem competitiva. Ficou evidente o desenvolvimento de 
novos métodos de produção e a realização de planejamento das atividades e culturas. Do 
mesmo modo vale destacar que as  propriedades criam ou melhoram os novos processos 
de produção com base em ideias de colaboradores, clientes, fornecedores ou empresas 
parceiras e procuram sempre investir em assistência técnica e assessorias para auxiliar na 
produtividade. Ainda merece destaque, o uso das inovações tecnológicas para aumento da 
rentabilidade e o aprimoramento nos métodos de produção. 	
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